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ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
HONORIS DAY CONVOCATION 
April 24, 1957 
This Convocation is dedicated to those students who 
have achieved an outstanding scholastic record for 
1956-1957. 
Program 
Ann McGurk, President of Alpha Lambda Delta, -
Presiding 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or seai 
Through time unending loyal we will be 
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn; 
Grandly thy soul shall with us linger on, 
Star crowned, our Alma Mater, Wesleyan I 
Presentation of Phi Kappa Phi Seniors _______ _ 
____________________________________ Dr. Bunyan Andrew 
Presentation of Fraternity Scholarship Trophy 
from Sigma Ch i Foundation _________ _ 
__________________________________ ._ Mr. Charles T. Gaines 
Presentation of Speaker __ President Merrill J. Holmes 
Address: "Morals of Tomorrow" __ Dr. Ralph Sockman 
SCHOLASTIC RECOGNITION 
STRAIGHT A STUDENTS, SECOND SEMESTER, 1955-56 
Charles Aschbrenner 
Nancy Eyre 
John Jordan 
D0I1na McCandlish 
Alan Morrison 
May Perkins 
STRAIGHT A STUDENTS, FIRST SEMESTER, 1956-57 
Robert Andruczk 
Janet Beatty 
David Hull 
John Jordan 
Eleanor Meister 
John Wiley 
Norma lindt 
PHI KAPPA PHI INITIATES (National Senior Scholastic Honor Society) 
Richard Henson Mary Ann Nielsen 
John Jordan Carol Rench 
Barbara Kinder David Richardson 
Mary Jo logan Ruth Ulbrich 
Eleanor Meister Walter Wadman 
Donna Miller John Wiley 
Robert Mohns Norma Zindt 
Roberta Neumeyer 
ALPHA LAMBDA DELTA INITIATES (National Freshman Women's 
Scholastic Honor Society) 
Marcia Morganthaler 
Dorothy Anderson 
Janiece Avery 
Donna Benson 
Sandra Britton 
Susan leler 
Janice Lilyholm 
Ann Middleton 
Nancy Norman 
Mary Ritchie 
Constance Reisner 
Constance Sandmeyer 
Carol Williams 
GREEK LETTER SCHOLARSHIP WINNERS for First Semester of 1956-57 
Sorority: Kappa Kappa Gamma 
Fraternity: Tau Kappa Epsilon 
Professional (Music School): Delta Omicron 
RHODES SCHOlAR 
John Jordan 
ALPHA LAMBDA DELTA SENIOR AWARD (Book presented by national 
to the senior Alpha Lambda Delta having maintained the highest 
average for seven semesters) 
Donna Hoym Miller 3.7 
FRANKLIN SPENCER MORTIMER 
Charles Kulier 
AWARD (outstanding student in 
chemistry) 
BAKER AWARD (excellence in the field of music) 
Dorothy Fridlund 
PRESSER AWARD (excellence in field of music including performance) 
Judith McDonald Robert Riseling 
Roberta Neumeyer 
DELTA OMICRON AWARD (outstanding musicianship) 
Donald Haines 
DEAN'S LIST 
First Semester - 1956·57 
Students who had no grade below B and at least one A grade 
Dorothy Anderson 
Shirley Anderson 
Robert Andruczk 
Janiece Avery 
Shirley Bartlett 
Janet Beatty 
Donna Benson 
Robert Billings 
Joyce Birkhahn 
Ruth Ann Blake 
John Boyle 
Sandra Britton 
Joanan Byer 
Gerald Caldwell 
Thomas Carroll 
Jean Chumbly 
William Cookson 
Sue 50r9 Crawford 
Eugene Crofton 
Norma Crusius 
Joan Cutter 
Vincent Daniel 
Stanley Devine 
Azile Dick 
Judith Evans 
Wendy Farmer 
Ray Fidler 
Nancy Figg 
David Fredin 
Ruth Fukuda 
Carol Funk 
George Geohas 
David Gill 
Barbara Glasshagel 
Joan Goetzinger 
Ann Gray 
Mary Hall 
Adelaide Haugh 
James Hennessey 
Richard Hine 
Linda Hipple 
Sara Homburg 
Margaret Hopp 
Janis Horne 
David Hull 
Charlotte Huser 
Susan leler 
Oliver Jackson 
laVa nne Jehly 
Dana Johnson 
John Jordan 
Rachel Junilla 
Kenneth Keene 
Paula Kelch 
Gerald Kemp 
Barbara Kinder 
Richard Kirsch 
James Kline 
Shirley Koelling 
Konnie Konecki 
Carol Kooi 
loan Krannich 
Charles Kulier 
Karen Kuncl 
Darrell lacock 
Miranda lee 
Richard leonard 
Janice Lilyholm 
Edythe Lippert 
Mary Jo logan 
Harold lowe 
Marilyn lumb 
Mary McCutcheon 
Ann McGurk 
Carol McNish 
Eugene McNish 
Jerry Meat yard 
Eleanor Meister 
Ann Middleton 
Donna Miller 
Robert Malloy 
Marcia Morganthaler 
George Nafziger 
Patricia Neumeyer 
linda Nickel 
Mary Ann Nielsen 
David Norum 
Mary Alice Northcott 
Parker Oborn 
Robert Oliver 
Mary lou Ott 
Gwendolyn Otto 
Phyllis Owen 
Patricia Pavlik 
Caryl Peterson 
Jessle Peterson 
Sonja Peterson 
May Perkins 
Gail Pitches 
Phyllis Poulette 
Robert Predan 
Mary Alice Ray 
lee Redding 
Robert Reilly 
John Reinhard 
Constance Reisner 
John Remo 
Carol Rench 
David Richardson 
Robert Riseling 
Mary Ritchie 
Margery Rochow 
Jill Rorabach 
Constance Sandmeyer 
Beverly Schneider 
Arlene Sendera 
John Shaffer 
Jean Sherwin 
William Shindle 
William Siders 
Doris Simpson 
Bremer Simpson 
Sidney Smith 
Joan Snyder 
Elaine Spafford 
Gerald Steege 
Jerry Stewardson 
Barbara Tauchen 
Janet Thompson 
Donald Tyler 
Ruth Ulbrich 
Nancy Vaughn 
David Walker 
Richard Warrner 
John Wiley 
Carol Williams 
Alice Wilson 
Marcia Wood 
Shirley Yonimori 
loretta Zimmerman 
Norma Zindt 
William Zinser 
